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Achtergrond. Het is belangrijk voor de gezondheid van kinderen dat zij voldoende bewegen. 
De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor de rol van de fysieke omgeving als 
determinant voor het bewegen.  
Doel. Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in de functies van de locaties in de 
openbare buitenruimte waar basisscholieren tijd doorbrengen en normactief (ten minste matig 
intensief) bewegen. Daarnaast is onderzocht welke omgevingsdomeinen en 
omgevingskenmerken samenhangen met het normactief bewegen.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
beweeg- en geografische data die in 2009 zijn verzameld van 55 kinderen in de leeftijd van 5 
tot 11 jaar in twee stadswijken. In mei en juni 2012 zijn de fysieke omgevingsdeterminanten 
van de openbare buitenruimte in beeld gebracht.  
Meetinstrumenten. De fysieke omgevingsdeterminanten zijn in kaart gebracht door de 
omgevingsscan. De lichamelijke activiteit en de geografische positie van kinderen is gemeten 
met versnellingsmeters en GPS-loggers. 
Resultaten. Kinderen brengen de meeste tijd en de meeste tijd normactief door op 15/30 
kilometer per uur straten (50.3% respectievelijk 45.0%). Daarnaast zijn groene begaanbare 
ruimtes, speelplekken, 50 kilometer per uur straten en langzaam verkeerroutes van belang 
voor het normactief bewegen. Er zijn geen eenduidige resultaten gevonden tussen hoeveel 
kinderen normactief bewegen en hoe een straat is ingericht (zoals type woningen, groen, 
zwerfvuil). Bij 50 kilometer per uur straten bewegen kinderen meer normactief als de 
(sociale) veiligheid groot is en bij 15/30 kilometer per uur straten als er voorzieningen langs 
liggen. Tenslotte zijn er enkele relaties gevonden tussen de omgevingskenmerken en het 
normactief bewegen zoals de aanwezigheid van trottoirs aan beide zijden en van 
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speelvoorzieningen, de afwezigheid van water en de afscherming en bereikbaarheid van 
locaties.  
Conclusie. Deze studie is voor zover bekend de eerste die met behulp van GPS- en 
versnellingsmeterdata de relatie tussen de fysieke omgevingsdeterminanten en het 
beweeggedrag in beeld brengt. Er zijn enkele relaties gevonden tussen fysieke 
omgevingsdomeinen en -kenmerken en het normactief bewegen. Deze verklaren echter maar 
een beperkt deel van het verschil in de beweging. Het is gewenst dat hier verder onderzoek 
naar plaatsvindt.  
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Summary 
 
Background.  Regular exercise is important for children’s health maintenance. In recent years, 
there is an increased interest in the role of the physical environment as a determinant of 
physical activity.  
Aim. The aim of this study is to examine in which functions of locations in the public space 
primary school pupils spend their time and are moderately to vigorously physical active 
(MVPA), and which environmental domains and environmental characteristics are associated 
with MVPA. 
Participants, procedure, design. For this study, exercise and geographical data collected in 
2009 of 55 children in the age of 5 to 11 years in two town districts have been used. In May 
and June 2012, the physical environmental determinants have been collected. 
Measures. The physical environmental determinants have been mapped by the environment 
scan. The physical activity and the geographical position of children was measured with 
accelerometers and GPS-loggers. 
Results. Children spend most of their time and were most of their time moderately to 
vigorously physical active on 15/30 kilometres per hour streets (50.3% respectively 45.0%). 
In addition, green accessible spaces, playgrounds, 50 kilometres per hour streets and 
footh/cyclepaths play an important part in MVPA. A negative association has been found 
between the domain design of 15/30 kilometres per hour streets and MVPA. Ambiguous 
results has been found between the domain design (like type of houses, green and litter) and 
MVPA. Children are more moderately to vigorously active at 50 kilometres per hour streets 
that are more (social) secure and at 15/30 kilometres per hour streets with facilities. 
Moreover, some associations have been found between the environmental characteristics and 
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MVPA such as the presence of the sidewalks on both sides and playgrounds, the absence of 
water, and the protection and accessibility of locations.  
Conclusion. As far as known this study is de first using GPS- and accelerometerdata to 
determine the relation between physical environmental determinants and physical activity. 
Some associations have been found between environmental domains and environmental 
characteristics and MVPA. However, the associations only explain a small part of the 
difference in physical activity. Further research is recommended.  
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